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Westers staatsrecht als onderwerp van studie 
Mr. T. Kooprnans* 
Het boek van Van An historica! introduetion to Western constitutionallaw, 
historisch perspectief op de staatsrechtelijke ontwikkelingen van de 20e eeuw in onze 
een rechts-
reld. ervan in de combinatie van de historische en de rechtsvergelijkende om1ensie. 
traditioneel be-
Rechtshistorisch 
lS 
Llv~.U.l.tF,.:>Lv.l.lJ.J..lF, ontstaan, ook 
Rome ..,.,._,~ ............. L .... f:,...., ...... 
tenslotte het 
OVI~fQ'enouae11. Er zijn wel enkele 
boeken aan te wijzen die het 
...... 4 ..... ..., ...... ~ tot uitgangspunt nemen maar ver-
aangrijpen om geschiedenis 
als geheel te behandelen, 
""~._. • .,.., ... ...,...., ...... ._..., .............. .., ....,,, ............ ,, ....... À .. "'H inbegrepen. De Ame-
.................. H.U'LfûV\JJ. Roscoe Pound deed dat 
of the common 
boek, waarin 
ontwikkeling de vrijheidsrechten 
aan de orde komt. In iets meer recente tijden valt 
te wijzen op het werk van rechtshistorici Stein 
en Shand over values in Western society uit 
1974. 
Het hier boek belichaamt een po-
om een perspectief te bie-
den op de staatsrechtelijke ontwikkelingen van 
20e eeuw in onze hoek van de wereld; en 
komt te gelegener Allerlei funda-
mentele keuzen zijn, aldus terecht het voor-
woord, de jaren opnieuw onderwerp van 
debat: democratie of autocratie, of ide-
..,.., .............. _ ......... ,~"''"'""""'"~ of federalisme, pluralisme 
Mr. T. Koopmans 
Justitie van de EG, en voc1rm:allg Advocaat-Generaal 
de Raad. 
of onverdraagzaamheid, centraal gezag of 
nationale of Europese 
ver:;~or~~mg.ssta.at of 
vrije markteconomie, 
ming of parlementaire almacht. 
shallow zijn, nog steeds voorwoord, 
zonder kennis van de historische ,......", ... ...,..., .. !->," .......... , 
is zelfs foolish te proberen 
ken de ervaringen van 
Professor Van Caenegem is een 
historicus, aan de 
teit te Gent. is met name een rnrl·nr1tP1t 
gebied van de middeleeuwse Hij 
schreef onder andere een boek over The birth of 
the common dat in vakkringen, ook 
in zelf, hoog staat aangeschreven. 
Voor rechtsvergelijker is het een 
moeilijk omdat het een achtergrondkennis 
veronderstelt niet bij elke aanwezig is: 
dat wordt goedgemaakt een moOI 
gecomponeerd samenvattend slothoofdstuk 
Over de verhouding tussen common 
tinentale rechtsstelsels 
ges, legislators and 
niet deskundige jurist een 
tot rechtsvergelijkend denken. 
In het Nederlands verscheen van Van Caene· 
gem een Geschiedenis van Engeland Martinus 
Nijhoff, in 1982), met de ondertitel 'van Stone· 
henge tot het der vakbonden' Dat laat· 
steklinkt ons anno 1997 wat bizar in oren, na 
de vernietiging van de macht van de 
door de Thatcher-regeringen, maar 
R.C. van Caenegem, An historica! introduetion to Wes-
tern constitutional law. University Press, 
Cambridge 1995. X en 330 p. 
schien kon men dat in 1980 of 1981 nog niet zien 
aankomen. Hoe dan ook, de gedeelten van het 
boek over de Middeleeuwen zijn mijns inziens in-
teressanter dan die over de moderne tijd, al was 
het maar de schrijver zich bij het eerste 
onderwerp kennelijk beter thuisvoelt dan bij het 
laatste. Zijn geschiedschrijving van de Middel-
eeuwen berust denk ik op eigen onderzoek, ter-
wijl hij over de moderne tijd enigszins laat 
leiden door algemeen aanvaarde oordelen en 
vooroordelen. Dat neemt niet weg dat het boek 
zeer goed is: de Engelse geschiedenis le-
vert nu zoals de schrijver zelf zegt, 'een 
boeiend en verhaal' op, en de schrij-
ver beschikt over een welversneden pen. 
3 Het boek 
Ook de van het Westerse staatsrecht 
op full of sound and jury (dit 
Shakespeare, al had Van Caene-
HHU'U'"'"-"a~u wel kunnen bedenken). Het 
aan bij de instorting van het Ro-
meinse Rijk in West-Europa; aan het Oostro-
meinse Rijk, dat nog zo'n tien eeuwen voort zou 
leven, wordt geen aandacht besteed. In het Wes-
ten kwam een einde aan het eeuwenoude centra-
le gezag van de Romeinse keizers; de leemte werd 
als het ware door koninkrijkjes sa-
menvallend stamverbanden of etnische groe-
peringen. De gaat dan na welke nieuwe 
vormen van organisatie daardoor ont-
stonden, en wat hun verhouding was tot de Ro-
meinse erfenis. Het koninkrijk van de Karolin-
gen, in de 8e en 9e eeuw, wordt beschreven als 
een nieuw omdat het door verovering en 
door allianties tot nieuwe vorn1en van min of 
meer centraal gezag wist te komen. Dat was the 
first Europe, aldus de schrijver, mogelijk gewor-
den door de steun van de Kerk en doordat de 
opkomende feodaliteit, met haar, vazallen en rid-
ders, nog het koningschap aanleunde. Na 
het uiteenvallen van dit rijk ontstaat een nieuwe 
periode van verwarring: de feodale heren worden 
machtiger, de koningen zwakker, er zijn oorlo-
gen en hongersnoden, en de beide unificerende 
krachten, de Kerk en de keizer van het nieuwe 
Rooms-Duitse Rijk, zijn door hun onderlinge 
strijd niet in staat voldoende weerwerk te leve-
ren. 
. Na deze sterk verhalende delen volgt een fraai 
Uitgevallen over the foundation of the 
modern State. Van Caenegem plaatst deze episo-
de in de 12e tot de 15e eeuw, met de 
van sterke koningschappen in Engeland en 
Frankrijk, waar als de moderne nationale 
Staat vorn1 
stond als het ware een nieuw .LU\,/._.. ... ,,. 
voorbeeld in de Landen ook de 
dische hertogen en hun Habsburgse opvolgers 
tot inspiratie diende. Tegelijkertijd ziet men de 
opkomst van een aanvan-
kelijk vooral bestaande uit geestelijken Im-
mers geletterd alsmede de van 
het Romeinse recht op het continent en de ont-
wikkeling van de common law in En-
geland, en al gauw ook in Ierland en Wales. De 
schrijver acht het vooral van belang, in het licht 
van de latere dat het ...... 'Vu .......... ,. ... "",...,_ 
gezag in die op allerlei manieren 
was: soms door de macht van de 
als in Engeland, soms door die van de 
mende steden, zoals in de en in het 
algemeen doordat het politieke gezag zich on-
derworpen achtte aan 1norele zoals 1net 
name verdedigd door de Kerk. Het ab-
solutisme', aldus Van maakt daaraan 
pas een einde in de 16e eeuw, en dan komen er 
ook dadelijk al weer op gang, 
zoals blijkt uit de van de Nederlanden 
en uit de van het om 
zich de te verwerven over de finan-
ciële n1iddelen en over de Onder 
'U'LULU)-,U~ ........ q_. vindt de van 
vaat- en publiekrecht uiteindelijke vorm; in 
de Republiek der Nederlanden 
in dit opzicht de middeleeuwse ambivalentie nog 
lang bestaan. 
Daarna komen aan de orde het 'verlichte 
de Amerikaan-
se 
en de daarop van de h/HJ1NT/U)1 
nation State in de 19e eeuw. Een hoofdstuk over 
de anti-liberale experimenten van de 20e eeuw, 
met nan1e in en m 
land, besluit het boek. 
4 Kritische blik 
De leesbaarheid is een sterk punt. Soms worden 
er geestige vergelijkingen gemaakt n1et moderne 
tijden, zoals de beschrijving van het puriteinse 
Lagerhuis onder Oliver Cromwell als a sort 
Christian ayatollah's, en de kwalificatie van de 
Verenigde Nederlanden als federal. 
and unashamedly bourgeois. Het verhaal wordt 
mom de lezer door de 
details de draad wel eens te raken. Een 
waarop de herkomst 
van wordt 
historische en 
Toch is dat een belangrijk on-
r·rH"H'T''huvu'"''""" denken, en 
zijn daarbij 
Het voorgaande neen1t niet weg 
grote hebben voor 
denten die zich in het staatsrecht 
constante ge-
~~~~·'"'"'"'"'"h""'""· Soms lijkt 
spannend 
doelen dan waarvoor 
pen. Van laat zien dat in de 
In de moderne tijd le-
vert het begrip 'dictatuur van het 
uit het denken van Marx een 
Sovjet-Unie deed het op den 
dienst mn de partijtop lakens 
len. Ook de Unie van Utrecht is een nn••rlHYP 
lustratie: hoewel bedoeld als riP.l~P.nC1P·UP1!'rl 
sen een aantal steden en 
werd de Unie in de loop van de rr"'''"' 11 '"'"'"'nn.: 
de Republiek n1eer en meer een soort 
on1dat overeenstemming over volgende ,,LUr.JtJ-·--
eenvoudigweg uitbleef. Het heeft er 
naar uitgezien 1net het 
soortgelijks zou gebeuren, maar na is 
dat meer helemaal vol te houden. 
Het boek nog eens op de hand zou ik 
zeggen dat het belang ervan schuilt in combi-
natie van de historische en rechtsvergelijken-
de dimensie. Daar valt ook voor do-
centen nog 
